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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para julio-agosto de 2015 
5 de julio: punta Güé (Montañismo). 
11-12 de julio: acampada. Pico de los Monjes, La Raca (Montañismo en 
Familia). 
12 de julio: Fanlo-Fiscal, La Solana (Senderismo). 
18-19 de julio: cresta Posets-Las Espadas (Alta Montaña). 
19 de julio: circular de Acherito (Montañismo). 
26 de julio: vuelta al Midi d’Ossau (Montañismo). 
27 de julio al 2 de agosto: trekking en montañas de Europa (Montañismo). 
 
3 al 9 de agosto: trekking en montañas de Europa (Montañismo). 
3-9 de agosto: stage infantil (Escalada). 
 Julio-agosto de 2015  ı  Nº 45 (IV Época) 
 
 (IVª ÉPOCA) 
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1.02. Últimas actividades del Club, desde Internet 
 
XI MARCHA SENDERISTA "GOYA EN EL CAMINO" 
17 de mayo de 2015 
¡Dos nuevos recorridos! 
Precio 14 euros, antes del 8 de mayo de 2015. 17 euros, posterior a esa fecha. 
Los participantes no federados pagarán 1 euro adicional. 
Organizan: Ayuntamiento de Fuendetodos y Montañeros de Aragón. 




24 de mayo de 2015 
Hora de salida: 9:00 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33. Zaragoza. 
Dificultad: fácil. 
Distancia: 16 km. 
Tiempo de la actividad: 4 horas. 
Precio socios: 14 euros 
Precio socios y no federados: 15 euros 
Precio no socios: 19 euros 
Precio no socios y no federados: 20 euros 
 
VISITA CULTURAL GUIADA 
EXPOSICIÓN "GOYA Y ZARAGOZA 1746-1775" 
SUS RAÍCES ARAGONESAS 
Sábado, 30 de mayo de 2015 
Lugar de encuentro: C/ Espoz y Mina, 23. Zaragoza. 
Hora de salida: 10:00 h. 
Duración de la visita guiada, 1 hora. 
Precio socios: 4 euros 
Precio no socios: 5 euros 
(El precio incluye la entrada) 
 
EXCURSIÓN CULTURAL 
JOYAS DEL MAESTRAZGO 
MOSQUERUELA-PUERTOMINGALVO-LINARES DE MORA 
31 de mayo de 2015 
Hora de salida: 7:30 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33. Zaragoza. 
Precio socios: 29 euros 
Precio no socios: 35 euros 
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BARRANCO DEL FURCO 
Sábado, 30 de mayo de 2015 
Hora de salida: 8:00 h. 
Lugar de encuentro: Gasolinera de Repsol en la carretera de Huesca. 
Obligatorio estar federado. 
Precio socios: 10 euros 
Precio no socios: 12 euros 
 
EXCURSIÓN CULTURAL 
JOYAS DEL MAESTRAZGO 
MOSQUERUELA-PUERTOMINGALVO-LINARES DE MORA 
31 de mayo de 2015 
Hora de salida: 7:30 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33. Zaragoza. 
Precio socios: 29 euros 




31 de mayo de 2015 
Lugar de salida: Paseo María Agustín nº 33, Zaragoza. 
Hora de salida: 7:00 h. 
Dificultad: media. 
Desnivel: 1.130 metros. 
Duración de la actividad: 3 horas de subida y 3 horas de bajada. 
Distancia: 20 km. 
Precio socios, federados: 14 euros. 
Precio no socios, federados: 19 euros. 
Precio socios, no federados: 17 euros. 
Precio no socios, no federados: 22 euros. 
 
MAÑANAS DEL DOMINGO CON MOCHILA 
ALTO DEL POYERO-VALMADRID 
7 de junio de 2015 
Hora de salida: 9:00 h (Paseo María Agustín nº 33, Zaragoza) 
Desnivel acumulado: +70 metros, - 273 metros 
Dificultad: media 
Horario neto: 3 horas 
Precio socios y federados: 6 euros 
Precio socios y no federados: 7 euros 
Precio no socios y federados: 9 euros 
Precio no socios y no federados: 10 euros 
 
CHARLA-DEBATE  
"MÉTODO PARA LA INFORMACIÓN DE EXCURSIONES MIDE" 
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Ponente: Marta Ferrer 
Día: Lunes, 8 de junio de 2015 
Hora: 19:30 h. 
Lugar: Gran Vía, 11, bajos. Zaragoza 
 
ACTIVIDADES GRUPO GEOCACHING DE ZARAGOZA 
El geocaching es una modalidad de juego que pone en práctica nuestros 
conocimientos de cartografía, orientación y GPS. 
Para poder participar es imprescindible estar registrado como usuario. El foro 
tiene cuatro categorías: rutas, GPS, cartografía y geocaching. 
Las normas de usuario están publicadas en un foro. 
 
BARRANCO PORTIACHA, BASENDER (RÍO VERO) 
Sábado, 13 de junio de 2015 
Precio socios: 10 euros 
Precio no socios: 12 euros 




14 de mayo de 2015 
Hora de salida: 7:30 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33. Zaragoza. 
Dificultad: fácil. 
Distancia: 15 km. 
Tiempo de la actividad: 4 horas sin paradas. 
Desnivel acumulado: 400 metros. 
Precio socios: 14 euros 
Precio socios y no federados: 15 euros 
Precio no socios: 19 euros 
Precio no socios y no federados: 20 euros 
 
ACTIVIDADES EN LA MONTAÑA EN FAMILIA MONCAYO 
14 de junio de 2015 
El desplazamiento se realizará en coches particulares. 
Hora y lugar de encuentro: 8:00 h en la gasolinera de Cepsa-Zoilo (Carretera 
de Logroño). 
Precio para socios: 1 euro 
Precio para no socios: 2 euros 
Los no federados deberán pagar 1 euro adicional de seguro de día. 
 
MONTAÑISMO 
PICO DE LOS MONJES (2.347 metros) 
21 de junio de 2015 
Lugar de salida: Paseo María Agustín nº 33, Zaragoza. 
Hora de salida: 6:30 h. 
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Dificultad: media. 
Desnivel: 585 metros. 
Duración de la actividad: 5 horas. 
Distancia: 15 km (ida y vuelta) 
Precio socios, federados: 14 euros. 
Precio no socios, federados: 19 euros. 
Precio socios, no federados: 17 euros. 




Del 8 al 14 de julio de 2015 
Dirigido a niños de 8 a 16 años. 
Precio socios: 385 euros 
Precio no socios: 415 euros 
Programa: 
8 de julio de 2015. Escalada en Vadiello. Pernocta en el refugio de Vadiello. 
9 de julio de 2015. Escalada, tarde en la zona de Biescas. Pernocta en el 
refugio Casa de Piedra. 
10 de julio de 2015. Iniciación largos en vías de sendero limite y orientación. 
Pernocta en el refugio Casa de Piedra. 
11 de julio de 2015. Ascensión a Garmo Negro. Pernocta en el refugio Casa de 
Piedra. 
12 de julio de 2015. Escalada en Forronías-Panticosa. Pernocta en el refugio 
Casa de Piedra. 
13 de julio de 2015. Travesía. Pernocta en el refugio Wallon. 
14 de julio de 2015. Travesía a Panticosa. 




PEÑA EZCAURRE (2.049 metros) 
28 de junio de 2015 
Hora de salida: 6:45 h. 
Lugar de salida: Paseo María Agustín, 33. Zaragoza 
Dificultad: Media-alta 
Duración de la actividad: 6 horas y media 
Desnivel positivo: 849 metros 
Desnivel negativo: 1.200 metros 
Distancia: 18 km. 
Precio socios y federados: 14 euros 
Precio socios y no federados: 17 euros 
Precio no socios y federados: 19 euros 
Precio no socios y no federados: 22 euros 
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MONTAÑISMO 
PUNTA GÜÉ (1.579 metros) 
5 de julio de 2015 
Lugar de salida: Paseo María Agustín nº 33, Zaragoza. 
Hora de salida: 8:00 h. 
Dificultad: Fácil 
Desnivel de subida: 740 metros. 
Desnivel de bajada: 779 metros. 
Duración de la actividad: 5 horas. 
Distancia: 16 km. 
Precio socios, federados: 14 euros. 
Precio no socios, federados: 19 euros. 
Precio socios, no federados: 17 euros. 
Precio no socios, no federados: 22 euros. 
 
 
1.03. Asamblea General Ordinaria de Montañeros de Aragón 
 El pasado 21 de mayo se celebró la Asamblea General Ordinaria en la 
sede social de Montañeros de Aragón, en Gran Vía 11 bajos de Zaragoza, 
desarrollándose el siguiente orden del día: 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (22-5-2014). 
2.- Informe del Presidente. 
3.- Memoria anual de actividades 2014. 
4.- Liquidación del presupuesto, balance del ejercicio y cuenta de 
pérdidas y ganancias del año 2014. 
5.- Aprobación del presupuesto de 2015. 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
 
1.04. Goya en el Camino 
 En su ejemplar 579, el cuadernillo de “Aragón un País de Montañas”, 
editado dentro del Heraldo de Aragón del 7 de mayo de 2015, servía una 
interesante noticia. Ilustrada por la mesa que, en la sede del Club, presidieron 
el alcalde de Fuendetodos, Joaquín Gimeno, y el presidente de nuestra 
asociación, Ramón Tejedor, la VIII página se dedicaba al artículo sobre la 
presentación, el pasado 5 de mayo, de la “XI Marcha Senderista Goya en el 
Camino”. Merece la pena reproducir alguno de los párrafos, de redacción 
desconocida, alusivos a las novedades de la prueba: 
 “La Marcha Senderista Goya en el Camino nació con el propósito de dar a 
conocer a Goya y su lugar de origen a través del deporte en la naturaleza. Por 
ello, tras agradecer la labor de Montañeros de Aragón, [Joaquín Gimeno] se 
congratuló de alcanzar la XI edición, que tendrá lugar el día 17 de mayo, y que 
este año presenta novedades importantes. 
”La primera afecta a la fecha, que se ha trasladado de septiembre a 
mayo. La segunda novedad se refiere al trazado, pues en esta ocasión la 
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marcha comienza y acaba en Fuendetodos, lo que significa mucha mayor 
implicación y dinamización de la localidad. 
”Los recorridos planteados son uno largo, de una duración aproximada 
de cinco horas, y otro corto, para poder ser realizado en unas dos horas y 
media. Este último está pensado para niños y para todos aquellos que quieran 
iniciarse en el senderismo […]. 
”Además, habrá camisetas para todos los participantes, comida popular y 
visitas a la casa natal de Goya, el Museo del Grabado, la sala de exposiciones 
temporales y el espacio Fuenteverde, donde los niños y niñas podrán realizar 
un taller de grabado para sentirse como Goya”. 
 Se aprovechó la citación a la prensa para que Ramón Tejedor informase 
de la iniciativa solidaria con el pueblo nepalí que tratamos en los apartados 
2.03, 2.04 y 2.05 de este mismo BD. 
 
 
1.05. Noticias de la EEMA 
Como suele ser habitual, hemos acudido al blog de la Escuela de 
Escalada de Montañeros de Aragón (http://eema09.blogspot.com.es/) para 
saber cómo fue el Campeonato de Aragón de los Juegos Escolares 2015. Su 
director, Juan Corcuera, de este modo lo explicaba en una entrada del 10 de 
junio de 2015: 
“Excelente final de Juegos Escolares el que nos regalan nuestros 
escaladores y escaladoras de la Escuela de Escalada. Unas buenas 
competiciones llenas de emociones, metros de resina, alegrías y divertimento. 
Un buen equipo lleno de personas geniales y muy cachondas, cada uno en su 
estilo. Vienen fuertes, muy fuertes y, lo mejor de todo, motivados por escalar, 
¡y con eso tienen mucho ganado, pues la motivación es fundamental en 
nuestro deporte!!!  
”El caso es que el domingo pasado en Zuera se celebró el Campeonato 
de Aragón, en el que tuvimos la representación de Salvador Gómez, Lucía 
Marín, Celia Jiménez, Liena Burillo, Sonia Marquier, Ignacio Molpeceres y Juan 
Marzo, acabando una competición de manera sobresaliente. 
”Al final conseguimos cinco podiums materializados en: 
”Juan Marzo, 1º Infantil. 
”Ignacio Molpeceres, 2º Infantil. 
”Liena Burillo, 2ª Alevín. 
”Sonia Marquier, 2ª Infantil. 
”Celia Jiménez, 2ª Cadete. 
”Enhorabuena a todos y todas las que habéis participado en todo el 





1.06. Nueva Sección de Espeleología 
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 Las actividades de Montañeros de Aragón en espeleología acaban de 
arrancar. Y lo han hecho a través de un I Curso de Iniciación a la Espeleología. 
De la mano del responsable del Comité de Alta Montaña, Javier Garcés, se 
impartieron unas clases teóricas en la sede del Club y se programaron salidas 
a las Cuevas del Gato de Épila y a las del Muerto en Ricla. 
 Desde aquí deseamos lo mejor para esta Sección que comienza a rodar… 
 
 
1.07. Bases del Concurso de Fotografía de Montaña Miguel Vidal 
Ha quedado abierto el plazo de presentación de obras, que es del 15 de 
junio al 31 de julio de 2015. 
La Obra Social de Ibercaja y Montañeros de Aragón convocan el 
Concurso de Fotografía de Montaña Miguel Vidal en su quinta edición de 2015, 
que se regirá con las siguientes bases: 
 
Primera: La finalidad de este concurso es promover la afición a la montaña y 
sus deportes a través de la fotografía y, en consecuencia, el tema objeto del 
mismo es la fotografía de montaña, tanto de paisaje, naturaleza, como 
cualquiera de sus modalidades deportivas. 
 
Segunda: Podrán participar en el presente concurso: 
a) Los socios de Montañeros de Aragón. 
b) Los deportistas federados en la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada. 
c) Cualquier persona residente en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Dadas las características del concurso, se excluye expresamente a los 
profesionales de la fotografía y de la filmación, que no obstante podrán si lo 
desean presentar obras fuera de concurso para su exposición pública. 
 
Tercera: Cada participante podrá presentar hasta un máximo de cuatro 
fotografías en papel fotográfico, en color o en blanco y negro, sin montar, con 
una dimensión mínima de 20 x 30 centímetros y una dimensión máxima de 30 
x 40 centímetros. No se admitirán otras presentaciones, si bien no es exigible 
que las copias procedan de negativos, admitiéndose cualquier sistema de 
obtención de originales. Se admitirán fotografías panorámicas siempre que la 
longitud máxima no exceda de los 50 centímetros, tanto sean vistas en 
horizontal como vertical. 
 
Cuarta: Las fotografías serán originales, en el sentido de no haberse 
presentado a ningún otro concurso, ni haber sido reproducidas en 
publicaciones o exposiciones públicas. La infracción de esta regla implicará la 
imposibilidad de concursar, incluso con otros originales, y en su caso la 
devolución del premio obtenido. 
 
Quinta: El jurado del concurso estará formado por un número impar de 
miembros expertos en la materia que pertenezcan a Montañeros de Aragón, o 
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tengan un reconocido prestigio en fotografía deportiva o de naturaleza. Serán 
nombrados por el presidente de Montañeros de Aragón atendiendo a criterios 
de imparcialidad y pluralidad. 
 
Sexta: En función de los originales presentados, el jurado podrá realizar una 
selección previa. Las obras seleccionadas serán expuestas en la Biblioteca 
Ibercaja José Sinués, en Fernando el Católico, 1-3 de Zaragoza, del 1 al 31 de 
octubre de 2015, y posteriormente en la sede social de Montañeros de Aragón. 
Las no seleccionadas podrán ser retiradas por sus autores. 
 
Séptima: Se otorgarán tres premios, que en ningún caso podrán recaer en la 
misma persona, a las tres mejores fotografías a juicio del jurado: 
1er Premio: placa y 450 €. 
2º Premio: placa y 350 €. 
3er Premio: placa y 150 €. 
Los participantes que hayan presentado cuatro fotografías podrán optar al 
“Trofeo a la Mejor Colección”, cuyo ganador recibirá: placa y 550 €. 
Premio especial para socios de Montañeros de Aragón: 100 €. 
 
Octava: El plazo de presentación de originales será del 15 de junio al 31 de 
julio de 2015 ambos inclusive, debiendo efectuarse en la sede de Montañeros 
de Aragón. Gran Vía, 11 de Zaragoza, admitiéndose los envíos por correo que 
se reciban, efectivamente, dentro de ese plazo. Es responsabilidad de los 
participantes la adecuada protección de los originales presentados de forma 
que se evite su deterioro accidental antes de ser entregados al jurado. 
 
Novena: En el reverso de cada fotografía figurará un título o descripción del 
motivo y la fecha de la toma, como mínimo el año; asimismo figurará el lema 
elegido, que será igual para todas las presentadas por la misma persona. Este 
lema se escribirá en el exterior de un sobre cerrado de color blanco y tamaño 
normalizado, en cuyo interior se hará constar el nombre dos apellidos y la 
dirección completa del participante, y en su caso el club a que pertenezca, así 
como su firma. Si el domicilio no corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Aragón, deberá aportar fotocopia de la licencia federativa del año en curso o 
hacer constar su afiliación a Montañeros de Aragón para su oportuna 
comprobación. 
 
Décima: El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público el día 22 de 
septiembre de 2015. Los premios se entregarán ese mismo día en la sede del 
club o en el lugar y fecha posterior que se indique. 
 
Undécima: Las obras premiadas quedarán a disposición de Montañeros de 
Aragón, que podrá utilizarlas para reproducirlas en sus publicaciones o 
exponerlas en sus locales, sin que ello implique transmisión de titularidad y sin 
fines comerciales. Las obras no premiadas podrán ser retiradas de la sede del 
club por sus titulares desde el día 1 de diciembre de 2015 hasta el 31 de 
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diciembre de 2015. En todo caso, si no lo hubieran hecho antes del 31 de 
diciembre de 2015 se entenderá que renuncian a su devolución. 
 




1.08. Exposición de pintura “La magia de las montañas” 
Desde el día 7 de mayo, se expone en nuestra sede de Gran Vía 11 la 
obra pictórica de nuestro consocio Fermín Ochoa Huarte. La muestra exhibe 
paisajes de montaña esencialmente; sobre todo, del Pirineo aragonés, si bien 
aparecen igualmente escenarios del resto de la cadena y del Himalaya. Tanto 
óleos como plumillas. A destacar la imagen del viejo refugio de Santa Cristina 
en Candanchú, del grupo de la Pala de Ip, de La Munia, del Aspe, del Portalet 
de Aneu, del Vignemale…  
Estos cuadros se pueden admirar, y también comprar (se indican los 
precios junto al título y detalles técnicos), de lunes a viernes, en horario de 
18:00 a 21:30 h. Si estáis interesados en adquirir auténticas obras de arte, no 
os demoréis, que algunas piezas muestran ya su punto rojo de “adquirido”. 
Por lo demás, este artista ha tenido el detalle de donar una de sus obras 
a Montañeros de Aragón; más en concreto, su óleo sobre las agujas de 
Amitges. Todo un detalle por tu parte, Fermín… 
 
 
II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Notas socioculturales 
Juan Corcuera ha participado en un concurso de diseño de camisetas. De 
hecho, su creación fue seleccionada junto con otras dos para el “Concurso de 
Camisetas de Montaña OS2O”. Quienes deseen verla, pueden hacerlo 
pinchando aquí: 
https://www.facebook.com/OS2O.Outdoor/posts/992826287418631 
Ni que decir tiene, nuestro consocio se ha llevado el gato al agua, pues 
fue apoyado en las votaciones por Internet de un modo rotundo… 
 De nuevo hay que hablar de Eduardo Martínez de Pisón, a quien 
Fernando Clemot realizaba una entrevista en el número de mayo de Quimera. 
Revista de Literatura, por cuenta de su “Dossier Jules Verne”. Un trabajo de 
cinco páginas que no se deben perder los socios que deseen conocer en 
profundidad al escritor más activo de esta Casa… 
 Otro de nuestros articulistas, Alberto Martínez Embid, acaba de publicar 
un texto en el número 11 (junio de 2015) de la revista Bal de Tena. Se trata 
de un trabajo sobre “Los Montañeros de Aragón de Sallent”. Es decir: un 
rápido resumen del nacimiento de la primera sección de nuestro Club, allá por 
1932. 
 Finalmente, en el curso del programa de “Formación Aulas de Consumo” 
organizado por la Dirección General de Consumo del Departamento de 
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Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, tuvo lugar la 
conferencia sobre “Los consumidores y el turismo de montaña”. Nuestro 
presidente, Ramón Tejedor, fue uno de los ponentes, junto con Rosa Ana 
Vicioso Morente, jefa de sección de coordinación administrativa del Servicio de 
Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón. Tuvo lugar el 16 de junio, 
de 11:00 a 13:00 h, en el Salón de Actos Avempace, en el Edificio de Servicios 
Centrales del SALUD (plaza de la Convivencia 2, Zaragoza). Con entrada libre, 
se abordaron temas como el turismo de montaña, los rescates, los riesgos, los 




2.02. El XXV aniversario de la Biblioteca de Aragón 
Un 7 de junio de 1990 se inauguraba la Biblioteca de Aragón. Una 
entidad que, no nos cansaremos de repetir, recientemente digitalizó y brindó 
espacio de almacenamiento en la Red para todos nuestros Boletines. Para 
celebrar este XXV Aniversario, el lunes 1 de junio inauguró una exposición en 
la Planta Baja a la que asistieron varios socios de Montañeros de Aragón. En el 
acto estuvo presente Humberto Vadillo, director general de Cultura del 
Gobierno de Aragón. 
A destacar, dentro de dicha exposición, la presencia, entre los libros que 
desde la Biblioteca habían querido destacar, de las “Crónicas de un viajero 
aragonés a pie” (Prames, 2003) de Ramón Tejedor. Por lo demás, nuestro 
presidente también estuvo representado a través de una fotografía de grupo 
añeja, cuando la Biblioteca echaba a andar… 
El lunes siguiente, 8 de junio, y a las 19:00 h, Ramón Tejedor asistiría a 
la conferencia inaugural del XXV Aniversario. Hubo intervenciones, entre otros, 
del director de la Biblioteca, José Luis Marquina, de la consejera de Educación 
y de Hipólito Gómez de las Roces, el presidente de la Diputación General de 
Aragón que inaugurara este edificio en 1990. 
¡Felices bodas de plata, amigos! 
 
 
2.03. La tragedia del Nepal 
Sin duda alguna, ha sido la noticia de estos meses que dejamos atrás: el 
terremoto padecido en el Nepal. Diversos aragoneses se vieron implicados en 
dicha tragedia; entre ellos un consocio, Javier Camacho. Para mejor 
seguimiento de las noticias nepalíes, recomendamos la revisión de los artículos 
que aquí indicamos: 
M. A. M., “Un fotógrafo turolense, a la conquista del Lhotse. Javier 
Camacho quiere captar las mejores imágenes de la cuarta montaña más alta 
del mundo, a la que subirá sin ayuda de oxígeno ni sherpa”, en: Heraldo de 
Aragón, 23 de abril de 2015. 
NÚÑEZ, R. D. y SOBRINO, J., “Al menos siete montañeros aragoneses 
vivieron el seísmo cerca del Himalaya”, en: Heraldo de Aragón, 26 de abril de 
2015. 
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SOBRINO, J., “Javier Camacho, el montañero y fotógrafo zaragozano 
preparaba la subida al Lhotse para tomar imágenes: Hemos visto muchos 
heridos y varios fallecidos”, en: Heraldo de Aragón, 26 de abril de 2015. 
VILLANUEVA, J. M., “Estamos bastante asustados y buscamos alguna 
forma de ayudar: al menos ocho aragoneses continúan en el entorno del 
Himalaya y todos ellos están ilesos tras les réplicas del terremoto”, en: Heraldo 
de Aragón, 27 de abril de 2015.  
GRACIA, Elena, “Repatriado el montañero zaragozano Javier Camacho, 
lesionado al ayudar tras el terremoto”, en: Heraldo de Aragón, 1 de mayo de 
2015. 
FERNÁNDEZ, Isaac, “La peor tragedia del Everest. Terremoto del Nepal: 
al menos 19 muertos en el campo base”, en: Desnivel Revista de Montaña, 
347, mayo de 2015. 
 
 
2.04. Iniciativa Solidaria de Ayuda a Nepal de Montañeros de Aragón 
Montañeros de Aragón en colaboración con Médicos Sin Fronteras ha 
puesto en marcha la “Iniciativa Solidaria de Ayuda a Nepal de Montañeros de 
Aragón”. 
Los socios del Club, muy sensibilizados por la catástrofe ocurrida, ya que 
más de cincuenta asociados han estado en el país en los tres últimos años y 
alpinistas como Marta Alejandre, Carlos Pauner y Manuel Córdova y un largo 
etcétera son conocedores en primera persona de país y de sus gentes, de los 
escasos medios que disponen y de la urgente necesidad de ayuda. Queremos 
contribuir a paliar el desastre humanitario tras este brutal terremoto. 
Para realizar las aportaciones se ha abierto un número de cuenta específico 
para esta iniciativa solidaria, donde se podrán realizar las aportaciones, la 
cuenta es Montañeros de Aragón-Ayuda a Nepal Ibercaja: ES72 2085 0103 
9403 3236 3477. 
Debido a la urgente necesidad de ayuda, las aportaciones deben 
realizarse antes del 15 de mayo de 2015. 
 
Ante la excelente acogida de la referida campaña de recogida de fondos, 
el presidente de Montañeros de Aragón ha enviado esta misiva a los socios: 
 
“Estimados socios y amigos de Montañeros de Aragón: 
”Gracias a vuestras aportaciones la Iniciativa Solidaria de Ayuda a 
Nepal de Montañeros de Aragón en beneficio de Médicos Sin Fronteras ha 
recaudado un total de 4.105 euros, que han sido transferidos el 18 de mayo de 
2015. El presidente de Médicos Sin Fronteras, el doctor José Antonio Bastos, 
ayer se encontraba en Zaragoza y nos trasladó personalmente su 
agradecimiento. 
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2.05. Agradecimiento de Ayuda a Nepal de Montañeros de Aragón 
 A resultas de la iniciativa de nuestro Club en favor del Nepal, se ha 
recibido la siguiente carta, fechada en Barcelona el 18 de mayo de 2015 y 
remitida por el director general de Médicos Sin Fronteras: 
 
“Médicos Sin Fronteras (MSF) quiere agradecer muy sinceramente la 
confianza y el apoyo mostrado por Montañeros de Aragón al poner en marcha 
Ayuda a Nepal de Montañeros de Aragón en beneficio de aquellas personas que 
necesitan ayuda urgente. Desde MSF también queremos agradecer la 
dedicación y el esfuerzo de todas las personas e instituciones que se han 
implicado y han colaborado en esta exitosa iniciativa. Gracias a todos y cada 
uno de vosotros por hacer posible nuestra labor en el terreno. 
”Médicos Sin Fronteras ha recibido un donativo de 4.105 € que destinará 
a la emergencia terremoto Nepal. 
”MSF son las siglas por las que se conoce en todo el mundo a Médicos 
Sin Fronteras, una organización médico-humanitaria internacional que asiste a 
poblaciones en situación precaria, y a víctimas de catástrofes y de conflictos 
armados, sin discriminación por raza, religión o ideología política. MSF trabaja 
por preservar la vida y alejar el sufrimiento de la población dentro del respeto 
a la dignidad y con la voluntad de reestablecer la capacidad de elección y 
autonomía en el ser humano (más información en: www.msf.es). 
”En nombre de todo el equipo de MSF y de las personas a las que 






2.06. Carlos Sanz sigue en la brecha 
 Con la arribada de la primavera, nuestro consocio Carlos Sanz prosigue 
su proyecto de ascenso a los techos de todas las Comunidades Autónomas de 
España. El 25 de abril se difundía la noticia de su reciente subida, junto a su 
hijo Samuel, al pico de San Lorenzo (2.271 m), cúspide de La Rioja. Es éste el 
séptimo vértice de su campaña, con la que pretende concienciar sobre la 
necesidad de potenciar los trasplantes de órganos. En la imagen que se ha 
publicado en diversos medios, ambos deportistas aparecían junto a la Virgen 
cimera mostrando un banderín de Montañeros de Aragón. Muchos ánimos y 
suerte en tus siguientes retos, Carlos… 
 Por otra parte, en el Heraldo de Aragón del 6 de mayo, aparecía la 
siguiente noticia sobre la Fundación Carlos Sanz, que con gusto 
reproduciremos: 
 “La Fundación Cofares entregó ayer a la Fundación Carlos Sanz un 
cheque por importe de 5.000 euros como contribución al proyecto Objetivo 
1000. Con esta iniciativa, la Fundación Carlos Sanz pretende entregar a lo 
largo de este año mil becas de material escolar a niños sin recursos y en riesgo 
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de exclusión social. El reparto de las ayudas será para dos colegios de 
Zaragoza, para los hijos de personas presas de los centros penitenciarios de 
Zuera y Daroca, y para las reclusas de centros penitenciarios de Madrid y de 
Andalucía”. 





2.07. Con drones por Ordesa 
 Al menos dos socios de esta Casa, Eduardo Martínez de Pisón y Alberto 
Martínez Embid, participan en un proyecto de documental sobre Ordesa. Entre 
la lista de invitados destacan Estevan Anía, Fernando Biarge, Eduardo Viñuales 
y largo etcétera. Todos ellos han ido desfilando por diversas localizaciones del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido para explicar muy diversos temas. 
El realizador es Eduardo de la Cruz, y puede verse su obra en: 
http://dondevanlasnubes.wix.com/documentales#!documentales/cnec 
 A modo de adelanto, nos han enviado el enlace de la noticia que salió en 
Aragón TV, donde aparece desde minuto 8:55 lo más vistoso de este proyecto, 
que sin duda es la filmación de asombrosas perspectivas con cámaras 





2.08. Datos para el Certificado FAM 
Número de licencias a 31 de diciembre de 2014: 438 
Número de licencias federativas a 10 de junio de 2015: 362 
 
MIEMBROS DE MONTAÑEROS DE ARAGÓN QUE ESTÁN EN LOS GRUPOS 
DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE 
MONTAÑISMO: 
 
Grupo de Tecnificación de Escalada Deportiva de Aragón: 
Jesús Joven Minguillón 
Rebeca Joven Minguillón 
Juan Marzo Roca 
Ignacio Molpeceres Pardos 
Celia Jiménez Castillo 
Liena Burillo González 
 
Grupo de Tecnificación de Alpinismo de Aragón: 
Álvaro Lafuente Lahoz 
Director del grupo: Manuel Córdova Alegre 
 
Selección de Aragón de Carreras por Montaña: 
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Juan Manuel Oviedo Gutiérrez 
Javier López Gracia 
 
Selección de Aragón de Esquí de Montaña: 
Carlos Roy Latras 
 
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES A 10 DE JUNIO DE 2015: 
 
ESQUÍ DE MONTAÑA. COPA DE ARAGÓN Y V LIGA POPULAR: 
XVI Memorial del recuerdo. Cerler, celebrada el 17 de enero de 2015: 
Posición 10. Categoría clubes. Carlos Roy Latras. 
 
I Sprint. Crono memorial del recuerdo. Cerler, celebrada el 18 de enero de 
2015: 
Posición 3. Categoría senior masculino. Carlos Roy Latras. 
 
IV Trofeo Panticosa–Los Lagos, celebrada el 8 de febrero de 2015: 
Posición 19. Categoría senior masculino del Campeonato de Aragón de 
ascenso. Carlos Roy Latras. 
 
XXXIII Travesía Pirineos. Formigal, celebrada el 19 de abril de 2015: 
Posición 7 Categoría senior masculino del Campeonato de Aragón individual. 
Carlos Roy Latras. 
 
XX Travesía Valle del Aragón, celebrada el 12 de abril de 2015: 
Posición 6. Categoría senior masculino del Campeonato de Aragón por equipos. 
Carlos Roy Latras. 
 
Clasificación final de la Copa Aragonesa de esquí de montaña: 
Posición 11. Categoría senior masculino. Carlos Roy Latras. 
 
CARRERAS DE MONTAÑA: 
Campeonato de Aragón K.V. Ibón de Plan, celebrada el 30 de mayo de 2015: 
Posición 3º Categoría senior masculino. Juan Manuel Oviedo Gutiérrez. 
Posición 13. Categoría senior masculino. Jesús Javier López Gracia 
(Clasificación por categorías 3ª veterano masculino) 
 
JUEGOS ESCOLARES–ESCALADA: 
1ª Fase provincial de Zaragoza-Ejea de los Caballeros, celebrada el 22 de 
febrero de 2015: 
1ª posición. Categoría infantil femenina. Rebeca Joven Minguillón 
1ª posición. Categoría infantil femenina. Sonia Marquier Royo 
1ª posición. Categoría infantil masculina. Ignacio Molpeceres Pardos 
1ª posición. Categoría infantil masculina. Juan Marzo Roca 
6ª posición. Categoría infantil masculina. Alfredo Lana del Amo 
1ª posición. Categoría cadete femenina. Celia Jiménez Castillo 
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1ª posición. Categoría alevín femenina. Liena Burillo González 
7ª posición. Categoría alevín masculina. Roger Gómez Serrano 
11ª posición. Categoría alevín masculina. Mario Domingo Laplana 
12ª posición. Categoría alevín masculina. Martín Vergara Romero 
3ª posición. Categoría iniciación masculina. Salvador Gómez Serrano 
 
2ª Fase provincial de Zaragoza-Daroca, celebrada el 15 de marzo de 2015: 
3ª posición. Categoría infantil femenina. Rebeca Joven Minguillón 
1ª posición. Categoría infantil masculina. Juan Marzo Roca 
7ª posición. Categoría infantil masculina. Alfredo Lana del Amo 
1ª posición. Categoría cadete femenina. Celia Jiménez Castillo 
1ª posición. Categoría alevín femenina. Liena Burillo González 
3ª posición. Categoría alevín femenina. Lucía Marín Rodríguez 
8ª posición. Categoría alevín masculina. Roger Gómez Serrano 
5ª posición. Categoría iniciación masculina. Salvador Gómez Serrano 
 
3ª Fase provincial de Zaragoza-Dock39, celebrada el 22 de marzo de 2015: 
5ª posición. Categoría infantil femenina. Rebeca Joven Minguillón 
2ª posición. Categoría infantil femenina. Sonia Marquier Royo 
1ª posición. Categoría infantil masculina. Juan Marzo Roca 
6ª posición. Categoría infantil masculina. Alfredo Lana del Amo 
3ª posición. Categoría cadete femenina. Celia Jiménez Castillo 
1ª posición. Categoría alevín femenina. Liena Burillo González 
9ª posición. Categoría alevín masculina. Roger Gómez Serrano 
14ª posición. Categoría alevín masculina. Mario Domingo Laplana 
12ª posición. Categoría alevín masculina. Martín Vergara Romero 
8ª posición. Categoría iniciación masculina. Salvador Gómez Serrano 
 
Clasificación Campeonato provincial de Zaragoza: 
3ª posición. Categoría infantil femenina. Rebeca Joven Minguillón 
6ª posición. Categoría infantil femenina. Sonia Marquier Royo 
1ª posición. Categoría infantil masculina. Juan Marzo Roca 
6ª posición. Categoría infantil masculina. Alfredo Lana del Amo 
8ª posición. Categoría infantil masculina. Ignacio Molpeceres Pardos 
1ª posición. Categoría cadete femenina. Celia Jiménez Castillo 
1ª posición. Categoría alevín femenina. Liena Burillo González 
8ª posición. Categoría alevín femenina. Lucía Marín Rodríguez 
7ª posición. Categoría alevín masculina. Roger Gómez Serrano 
 
Campeonato provincial de Zaragoza, Ejea de los Caballeros, celebrado el 17 de 
mayo de 2015: 
6ª posición. Categoría infantil femenina. Rebeca Joven Minguillón 
2ª posición. Categoría infantil femenina. Sonia Marquier Royo 
2ª posición. Categoría infantil masculina. Ignacio Molpeceres Pardos 
1ª posición. Categoría infantil masculina. Juan Marzo Roca 
8ª posición. Categoría infantil masculina. Alfredo Lana del Amo 
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1ª posición. Categoría cadete femenina. Celia Jiménez Castillo 
2ª posición. Categoría alevín femenina. Liena Burillo González 
4ª posición. Categoría alevín femenina. Lucía Marín Rodríguez 
8ª posición. Categoría alevín masculina. Roger Gómez Serrano 
 
Campeonato de Aragón-Zuera, celebrado el 7 de junio de 2015: 
4ª posición. Categoría infantil femenina. Sonia Marquier Royo 
4ª posición. Categoría infantil masculina. Ignacio Molpeceres Pardos 
1ª posición. Categoría infantil masculina. Juan Marzo Roca 
5ª posición. Categoría cadete femenina. Celia Jiménez Castillo 
2ª posición. Categoría alevín femenina. Liena Burillo González 
4ª posición. Categoría alevín femenina. Lucía Marín Rodríguez 
 
 
III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. Nuestros autores y sus libros: Secretos en el Techo del Mundo 
ZARAGOZA MARTÍNEZ, Daniel, Secretos en el Techo del Mundo, Editorial 
Círculo Rojo, 2015. 15 x 21 cm, 202 pg. 14 euros. 
 
Como el grueso del Club bien sabe, Daniel es uno de nuestros escritores 
de montaña más activos y dinámicos. Desde hace tres años, dedicado en 
cuerpo y alma a viajar, con objeto de recolectar experiencias que luego plasma 
en textos como éste que hoy nos ocupa. Así, tenemos delante la segunda pieza 
de su proyecto “tres años, tres viajes, tres libros”. La primera, recuérdese, es 
Lo que el mar no se lleva (2013), una obra basada en sus aventuras por 
Tailandia, Laos y Camboya… 
 Su Secretos en el Techo del Mundo se basan en cinco añadas de periplos 
por el Subcontinente Indú que, como no podía ser de otro modo en el caso de 
un amante del montañismo y de la naturaleza, le llevarían hasta el Nepal. 
Merece la pena reproducir un fragmento de la tapeta de presentación: “Para 
documentar la novela, estuvo viviendo en varios monasterios budistas, realizó 
rutas por los Himalayas, convivió con el pueblo tibetano exiliado en la India y 
presenció dos conferencias del XIV Dalai Lama”. De hecho, las alusiones al 
“Free Tibet” afloran un poco por todo entre estas páginas… 
 Pero, en tales casos, nada hay como que el propio creador nos cuente 
sus intenciones mientras tecleaba para componer frases, párrafos y capítulos: 
“A la sombra de las montañas más altas de la tierra se encuentra 
Thyangboche, un monasterio budista tibetano donde se instruye con disciplina 
a una casta de monjes famosos por sus capacidades psíquicas y físicas; los 
novicios deben superar una misión secreta como prueba para ser monjes. 
Jamini, una niña india que huye de un oscuro pasado, entra en el monasterio 
engañando a los monjes haciéndose pasar por un varón; cree que allí nunca la 
encontrarán. Una constante lucha de identidad por ser mujer en un mundo de 
hombres y una vida llena de secretos e incertidumbre la atormenta. Tenzing, 
un joven sherpa que entra en el monasterio, tiene claro su objetivo, unirse a 
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una expedición inglesa para escalar por primera vez el Everest, el techo del 
mundo. En el Tíbet se avecinan tiempos difíciles y una profecía dice que el XIV 
Dalai Lama tendrá que abandonar su amado país y un lama de ojos redondos 
encontrará un nuevo hogar para los tibetanos. Daniel Zaragoza nos traslada a 
la India, Nepal y el Tíbet de mediados del siglo XX, una época llena de 
conflictos, mística y logros épicos. Esta es una novela donde se mezcla la 
ficción y la realidad, nos acerca a la esencia del budismo y nos recuerda una de 
las mayores injusticias”. 
 Como se ve, estamos ante una novela de ficción. Muy bien documentada, 
habría que añadir. Desde el punto de vista formal, vertebrada en los siguientes 
apartados: “Monasterio en el techo del mundo”, “Secretos en el techo del 
mundo” y “Destino en el techo del mundo”. Más datos… Además, la obra de 
Daniel sirve unos apuntes históricos, una bibliografía y un glosario, piezas que 
no suelen abundar en los trabajos de ficción pero que nunca estorban.  
Por añadidura, quienes deseen saber más de nuestro consocio, pueden 
pinchar en este enlace: www.lavidaesparalosvalientes.com. Una página 
verdaderamente bien concebida e interesante, donde se ofrece todo tipo de 
información sobre la vida y obra de Daniel. Por ejemplo, dónde adquirir sus 
libros… De esta última página, he copiado un texto del autor que constituye 
toda una declaración de principios: 
“Después de estar cinco meses viajando solo entre India y Nepal, 
andando por el Himalaya, viviendo en varios monasterios y escribiendo mi 
segunda novela, he regresado con mucha energía y me encanta compartirla 
con la gente que conozco. Este verano he recorrido la costa española de norte 
a sur vendiendo Lo que el mar no se lleva por las playas y dando clases de 
yoga gratuitas a todo el que me escuchaba. Cada día podía hablar con cien 
personas diferentes y todas me deseaban suerte y quieren que consiga mi 
sueño. Como yo digo, cuando cien personas al día te desean suerte es 
imposible que me vaya mal… Ahora estoy inmerso en la promoción de mi 
segunda novela Secretos en el techo del mundo y preparando la vuelta al 
mundo que comenzaré este año. El tiempo es el bien más preciado que 
tenemos, hay que vivir cada día como si fuera el último”. 
Namaste, Daniel… 
 
Alberto Martínez Embid 
 
 
3.02. Un texto para el cierre: Relaciones esquiadoras de antaño 
 La temporada de esquí de montaña acaba de afrontar sus últimas 
actividades. Los más fanáticos de las dos tablas todavía se dan cita sobre el 
glaciar de Aneto, soñando que la nieve se extienda, con la mejor de las 
calidades, lo más al fondo de los Barrancs que sea posible. Hora es de revisar 
una serie de interesantes aventuras blancas del pasado que, como guinda, nos 
ilustrarán sobre algunos nexos amistosos de nuestra asociación…  
Arrancaremos con las peripecias de José del Prado, miembro de la Real 
Sociedad de Alpinismo Española Peñalara, de la que lucía el carnet número 
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seis. Un especialista en alta montaña merced a sus salidas en los años veinte y 
treinta del siglo XX, tanto a los puntales de los Alpes en verano, como a las 
grandes cumbres de los Pirineos en invierno. Del Prado daba pruebas de su 
pasión por encaramarse con esquís sobre las cimas oscenses de prestigio 
desde el número 259 (julio de 1935) de la revista Peñalara, donde resumía 
cierta salida: “Por los Pirineos. Una excursión con mi mochila”. Que era tanto 
como decir: sus andanzas por las montañas del valle de Tena en febrero de 
1935, justo después de pasar unos días esquiando en las laderas de 
Candanchú, con un tiempo tan frío como soleado. Su decisión de desplazarse 
hasta otros decorados más salvajes nos surtiría de las siguientes líneas: 
“De Candanchú al collado de Astún hay dos horas y cuarto de marcha. 
Conviene no salir tarde, a no ser que se agradezca un buen sol que caliente 
nuestras espaldas. En media hora más se da vista a las suaves pendientes de 
Aneu y el paso del Portalet. Astún, Aneu, El Formigal: borrachera de nieve en 
un descenso ininterrumpido de veinte minutos hasta el refugio de Montañeros 
de Aragón, alarde de buen gusto. Siguiendo el curso del Gállego, en otros 
veinte minutos o menos se desciende a Sallent, el típico pueblo pirenaico. De 
Sallent a la Forqueta de Piedrafita, tres horas y media, y en un cuarto de hora, 
empujados por la inercia de veinte kilos a la espalda, llegamos al refugio de 
Peñalara [del circo de Piedrafita, ex de Alfonso XIII]. 
”Teniendo la suerte de coger una semana de tiempo bueno, en Piedrafita 
encuentra el alpinista de invierno un muestrario de excursiones que hacen sus 
delicias. Desde el pico de Camporroplano por su lado norte (ascensión 
miniatura), hasta lo más temido y enrevesado. La ascensión más trillada por 
su camino más trillado, la del Balaitús por la brecha Latour, apenas sí suma 
alguna pequeña dificultad a sus condiciones de verano, debido al corto trayecto 
en la roca”. 
Después de esta promoción del terreno de juego, tocaba abordar las 
complejidades de un ascenso con tablas al apodado como Cervino de los 
Pirineos durante las añadas medianeras de los años treinta: 
“Salimos del refugio a las 7:30 h. Hoy hemos reposado después de un 
generoso desayuno, fumando frente al amigo, el fuego, para reconfortarnos 
con el optimismo del bienestar y evitar que hagan mella en nuestro ánimo 
unas nubes altas de mal agüero que despliegan sus encajes color de rosa 
sobre las sombras grises del amanecer. Como la subida es totalmente por 
laderas orientadas al sur, donde ha dado el sol de lleno, y endurecidas por la 
helada, llevamos los esquís a la zaga, calzando los crampones. El sol, que ya 
doraba los ásperos paredones del Balaitús y de las Frondellas, 
emblanqueciendo sus altos nevados, se nubla. Una perdiz de plumaje blanco 
huye espantada, lanzando un graznido áspero. 
”A las 8:00 h salimos de las frías honduras de la Vuelta Barrada y vemos 
el sol, cuyos rayos se filtran a través de nubes grises y amarillentas […]. En el 
glaciar (a las 9:10 h), entre unos bloques de nieve, trozos de cornisas 
modeladas por el viento en lo alto de las murallas, dejamos los esquís. La 
subida del canalón de la brecha nos cuesta una buena media hora; hay que 
escarbar con los dientes de los crampones, haciendo hondas cavidades hasta 
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encontrar un apoyo más o menos firme para cada paso […]. La escalada de la 
roca es un juego; a las 10:10 h, está dominada. Allá abajo quedan nuestros 
esquís como palillos de dientes. El sol ha podido más que las nubes e inunda 
de luz la gran cuenca del Aguaslimpias, reflejándose con brillo cegador en las 
lomas de nieve aterciopelada. Por encima de las crestas de punta Zarre y Llena 
Cantal, aparece todo el Pirineo con su majestuosa carga de nieve cual manto 
imperial. 
”A las 10:50 h tocamos la torreta cimera [del Balaitús]. Otras huellas de 
pasos en la nieve, casi borradas por el viento, nos atestiguan la visita reciente 
de otros alpinistas por la vía de las Néous […]. Sentados sobre la torreta nos 
abandonamos a un supremo bienestar; nuestros miembros se relajan bajo la 
caricia templada del buen sol de febrero, las pupilas de nuestros ojos se 
contraen ante el gran derroche de luz, y como queriendo no perder detalle del 
fino modelado. Las montañas de Aragón se suceden en una serie de planos 
incontables […]. Antes de las 13:00 h estamos de regreso y saboreamos una 
buena taza de té después del almuerzo”. 
 En nuestro pequeño rastreo de las relaciones de amistad con los 
esquiadores castellanos del periodo heroico, cambiaremos tanto de escenarios 
como de cronistas. Ahora nos centraremos en un artículo de Enrique Herreros 
y de José Mato sobre: “Camping de invierno: macizos pirenaicos de Posets y 
Montes Malditos”. Se publicaba en el número 243 de la Revista Ilustrada de 
Alpinismo Peñalara, correspondiente al mes de marzo de 1934. Al dúo firmante 
les acompañaba, como no podía ser de otro modo, José del Prado. Buscaremos 
la fase final de su aventura en el Aneto, tras situarlos en el refugio invernal de 
la Renclusa: 
“A las 6:30 h del día 10 [de febrero de 1934] partimos en esquís desde 
La Renclusa. En amplios zigzags ascendemos en tres horas y media al Portillón 
Alto. Lo pasamos sin esquís, y con ellos otra vez cruzamos el glaciar hasta el 
cuello de Coronas, en hora y media. Aquí nos ponemos los crampones y 
fácilmente subimos hasta la cumbre en cuarenta minutos. El paso [Puente] de 
Mahoma o Malcornet (al decir del distinguido pirineísta José Luis Mas, que 
reclama para ese paso este nombre como el más auténtico en su artículo 
aparecido en el número 241 de esta revista) [por un error de imprenta], 
aparece completamente limpio de nieve y hielo en exactas condiciones que en 
verano. Enrique, a la media hora de trabajos forzados, logra desenterrar el 
buzón y firmamos […]. Descenso al cuello de Coronas, diez minutos. Otra vez 
sobre esquís, empleamos veinticinco minutos en llegar al collado Maldito, 
donde nuevamente en crampones cruzamos al lado oeste y, pegados a la 
cresta, ascendemos a Maladeta, tardando en ello hora y quince minutos, pues 
el estado de la nieve, muy suelta, nos ha impedido avanzar a la medida de 
nuestros deseos. A las 16:00 h en la cumbre, y en ella no podemos estar más 
de un cuarto de hora. Se va el día poco a poco y nos queda aún mucho que 
descender. Por el mismo camino, descenso al collado Maldito en cuarenta 
minutos. En un santiamén nos ponemos los esquís y vamos rápidamente hacia 
el Portillón. Lo cruzamos con grandes precauciones por causa de la nieve 
helada y gran pendiente. De noche ya (16:00 h) comenzamos el descenso a La 
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Renclusa. Por eso hemos tardado en realizarlo hora y media, lo que 
cómodamente no dudamos se hará en treinta minutos escasos a la luz del día”. 
Misión cumplida: Del Prado, Herreros y Mato bien podían regresar a 
Benasque. Allí cumplirían el trámite de “en la Fonda Sayó, mientras devoramos 
unos cuantos platos, pasamos ante nosotros la película de la excursión”. Amén 
de detenerse al paso por Zaragoza para “saludar a los buenos amigos de 
Montañeros de Aragón”. 
En efecto: desde los primeros años de existencia, nuestro Club practicó 
el arte de las buenas relaciones con las demás asociaciones montañeras. Y en 
esa misma tónica estamos… 
 
Alberto Martínez Embid 
